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2  Charts – overview
2.1  CTD and trawlstations 2015
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2.2 Oceanographic sections
Norwegian Sea and Barents Sea
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2.3 Fixed oceanographic stations
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4  Charts for cruises 2015
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